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Abstract 
 The purpose of this quasi-experimental research was to study and compare attitude towards 
recreation activities program of the student in Mathayomsuksa III. The samples were 60 students both 
male and female studying in Mathayomsuksa III at 2012 academic years in Wattakramean School 
Thamaka, Kanchanaburi. They were selected by Multi-stage Random Sampling. The subjects were 
examined by attitude towards recreation activities program participation test made by the researcher to 
measure the cognitive, affective and behavior. Then the subjects were divided into experimental group 
and control group by using match group method .The experimental group was assigned to participate in  
the specific group for 90 minutes, 2 times a week, for 8 weeks. Evaluation of the attitude towards 
recreation activities program participation test of all groups were measured  after 8th week of the 
experiment. The research instrument were () the recreation program for the student in Mathayomsuksa 
III and (  )  attitude  towards recreation activities program participation test. The content validity of both 
instruments were approved by 5 experts. Both index of congruence was 0.80-1.00 and 0.60-1.00 
respectively. The coefficient of reliability by using Cronbach method of attitude  towards recreation activities 
program participation test was 0.93. Data were then analyzed in term of means and standard , t-test 
Dependent and t-test Independent  to determine the results with significant difference at the level .05. 
 The result were as follows :  
 .  The effect of the attitude towards recreation activities program within the experimental group after 
8th week of the experiment. The attitude towards recreation activities program to over all were rather good 
and each item was cognitive and behavior were rather good and affective was good. 
 2.  The comparison of the attitude towards recreation activities program within the experimental 
group after participating in recreation program of the student in Mathayomsuksa III was higher than before 
participating in recreation program was significant difference at the .05 level. 
 3. The comparison of the attitude towards recreation activities program between the 
experimental group after participating in recreation program of the student in Mathayomsuksa III was higher 
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than the control group was significant difference at the .05 level in 3 components were cognitive, affective 
and behavior. 
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บทคดัยอ่ 
 การวจิยัครั งนีเป็นการวจิยัแบบกึ#งทดลอง มจีุดมุ่งหมายเพื#อศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตทิี#มต่ีอการ
เขา้ร่วมโปรแกรมนันทนาการของนักเรยีนชั นมธัยมศกึษาปีที# 3 กลุ่มตวัอย่างที#ใชใ้นการวจิยัครั งนีเป็นนักเรยีน
ชาย และหญิงที#กําลงัศกึษาอยู่ในชั นมธัยมศกึษาปีที# 3  ปีการศกึษา 2555 โรงเรยีนวดัตะครําเอน อําเภอท่า
มะกา จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน  60 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั นตอน (Multi-stage Random 
Sampling) และให้กลุ่มตวัอย่างทั ง 60 คน ทําแบบวดัทศันคติที#มต่ีอการเขา้ร่วมโปรแกรมนันทนาการที#ผูว้จิยั
สรา้งขึน ประกอบดว้ยดา้นความรู ้ ดา้นความรูส้กึ และดา้นพฤตกิรรม จดัเขา้กลุ่มดว้ยวธิกีารแบ่งกลุ่มแบบจบัคู่ 
(Match group) แล้วแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ดํา เนินการทดลองระยะเวลา 8 
สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 2 ครั ง  ครั งละ 90 นาท ีผูว้จิยัทําการวดัทศันคตทิี#มต่ีอการเขา้ร่วมโปรแกรมนนัทนาการของ
ทั ง 2 กลุ่ม  หลงัทดลองในสปัดาหท์ี# 8 เครื#องมอืที#ใชใ้นการวจิยันี คอื (1) โปรแกรมนนัทนาการสาํหรบันักเรยีน
ชั นมธัยมศกึษาปีที# 3 และ(2) แบบวดัทศันคตทิี#มต่ีอการเขา้ร่วมโปรแกรมนันทนาการ ซึ#งเครื#องมอืทั ง 2 ชุดได้
ผ่านการตรวจสอบความเที#ยงตรงเชงิเนือหา จากผูเ้ชี#ยวชาญจาํนวน 5 ท่าน มคี่าดชันีความสอดคลอ้งอยู่ในช่วง 
0.80-1.00 และ0.60-1.00 ตามลาํดบัแลว้นําผลมาวเิคราะหห์าค่าความเชือมั นแลว้นําผลมาวเิคราะหห์าค่าความ
เชือมั น (Reliability) โดยวธิหีาค่าสมัประสทิธิ !แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความ
เชือมั นของแบบวดัทศันคตทิีมต่ีอการเขา้ร่วมโปรแกรมนันทนาการเท่ากบั 0.93  ทาํการวเิคราะหข์อ้มูลโดยการ
หาค่าเฉลี#ย ค่าเบี#ยงเบนมาตรฐาน และวเิคราะหค์วามแตกต่างเปรยีบเทยีบภายในกลุ่มก่อนและหลงัการทดลอง 
(t-test Dependent) และวิเคราะห์ความแตกต่างเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  (t-test 
Independent)   ระดบัความมนียัสาํคญัทางสถติทิี#ระดบั .05 
 ผลการวจิยัพบว่า 
  . ผลของทศันคติทีมต่ีอการเขา้ร่วมโปรแกรมนันทนาการของกลุ่มทดลองภายหลงัเขา้ร่วม
โปรแกรมนันทนาการเป็นเวลา 8 สปัดาห ์พบว่าทศันคตทิีมต่ีอการเขา้ร่วมโปรแกรมนันทนาการโดยรวมอยู่ใน
ระดบัค่อนขา้งด ีเมือพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นความรู ้และดา้นพฤตกิรรม อยู่ในระดบัค่อนขา้งด ีและดา้น
ความรูส้กึอยู่ในระดบัด ี
  ;. ผลการเปรยีบเทยีบทศันคตทิีมต่ีอการเขา้ร่วมโปรแกรมนันทนาการกลุ่มทดลองภายหลงั
เขา้ร่วมโปรแกรมนันทนาการสาํหรบันักเรยีนชั <นมธัยมศกึษาปีที 3 สูงกว่าก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมนันทนาการ 
อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05   
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  Y. ผลการเปรียบเทียบทัศนคติที#มีต่อการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการของนักเรียน                    
ชั นมัธยมศึกษาปีที# 3 กลุ่มทดลองภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการสําหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที# 3              
โดยรวมสงูกว่ากลุ่มควบคุมที#ไดร้บักจิกรรมตามปกตทิี#โรงเรยีนกาํหนดไว ้ทั ง 3 ดา้น คอืดา้นความรู ้ดา้นความรูส้กึ และ
ดา้นพฤตกิรรม อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี#ระดบั .05 
 
Keyword : ทศันคต,ิโปรแกรมนนัทนาการ,นกัเรยีน 
 
บทนํา 
 ในสภาพปจัจุบัน สงัคมเจริญขึน ผู้คนมีเวลามากขึนและอยู่ดีกินดีขึน เกิดการแลกเปลี#ยนทาง
วฒันธรรมกนัมากขึน กจิกรรมนันทนาการของคนในยุคจงึมกีารเปลี#ยนแปลงไป อกีทั งเกดิปญัหาทางสงัคม ทํา
ใหส้งัคมมคีวามเครยีดสงู เกดิกจิกรรมที#เบี#ยงเบนโดยเฉพาะดา้นนนัทนาการ เช่น  เที#ยวเตร่ กจิกรรมบนัเทงิ ที#
ไม่เป็นประโยชน์กบัสงัคมและครอบครวั มีการแพร่ระบาดของยาและสิ#งเสพติดอย่างมากมาย (สํานักงาน
พฒันาการกฬีาและนนัทนาการ. [[: 1) ทาํใหเ้กดิการรบัรู ้มทีศันคตใินทางลบ และเกดิประสบการณ์เกี#ยวกบั
กจิกรรมนนัทนาการที#เบี#ยงเบนไม่ก่อใหเ้กดิประโยชน์ 
 ทศันคตเิป็นแรงบนัดาลใจใหผู้ค้นกระทาํสิ#งต่างๆ คอื มแีนวโน้มแสดงพฤตกิรรมไปตามทศันคตชิีนํา
ให้เป็นไป  เป็นสิ#งที#มีองค์ประกอบทางด้านอารมณ์ความรู้สึกผสมผสาน แม้จะมีความคงทนถาวรแต่ก็
เปลี#ยนแปลงได ้เนื#องจากทศันคตขิองเราตกอยู่ภายใตอ้ทิธพิลของคนอื#น ทศันคต ิ มอีงคป์ระกอบ 3 ประการ คอื 
ด้านความรู้ ความรู้สกึ และด้านพฤติกรรม (จุฑารตัน์ เอืออํานวย. [[Y: 185-186) ดงันั นการเปลี#ยนแปลง
ทศันคตต่ิอสิ#งใดสิ#งหนึ#งของมนุษยน์ั น มกีระบวนการเปลี#ยนแปลงอยู่ 3 ระดบั คอื การเปลี#ยนแปลงความคดิ การ
เปลี#ยนแปลงความรูส้กึและการเปลี#ยนพฤตกิรรม (จุมพล รอดคาํด.ี 2532) 
 นกัเรยีนที#กาํลงัศกึษาในระดบัชั นมธัยมศกึษาปีที# 3 เป็นช่วงวยัรุ่นที#กาํลงัคน้หาเอกลกัษณ์ของตนเอง
และอาจเกดิการสบัสนในบทบาทของตนเองไดง้่าย เพราะวยัรุ่นเป็นช่วงหวัเลียวหวัต่อของชวีติ เป็นวยัที#ประสบ
ความยุ่งยาก มคีวามสบัสนทางจติใจมากที#สุดยิ#งกว่าวยัอื#น โดยช่วงวยัรุ่นที#แทจ้รงิประมาณอายุ 14-18 ปี เป็น
ช่วงเปลี#ยนวยัชวีติทางสงัคม อารมณ์ จติใจ ค่านิยม อุดมคต ิเป็นวยัที#กําลงัเลยีนแบบและทดลองบทบาทในแง่
ต่างๆ (ศรีเรือน  แก้วกงัวาล. 2545: 56 – 57)  เวลาว่างส่วนใหญ่จะหมกมุ่นกบัเรื#องของการคลั #งไคล้ดารา 
นักรอ้ง แฟชั #นการแต่งกาย  การสนใจเพศตรงขา้ม ถ้าหาทางออกที#ไม่เหมาะสมกจ็ะนําไปสู่การกระทําที#ทําให้
เสื#อมเสีย เนื#องจากไม่สามารถจดัการกบัเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้ และขาดทกัษะในการเลือกกิจกรรม
นนัทนาการสาํหรบัเวลาว่าง 
 จากลกัษณะดงักล่าวที#เกดิขึนกบันักเรยีนชั นมธัยมศกึษาปีที# 3 นั นแสดงให้เหน็ถึงการขาดความรู้
ความเขา้ใจ ความตระหนักรู้  ความสําคญัของการเขา้ร่วมกจิกรรมนันทนาการ และทกัษะการเลอืกกจิกรรม
นนัทนาการที#เหมาะสม ดงันั นการสรา้งทศันคตทิี#ดต่ีอการเขา้ร่วมโปรแกรมนนัทนาการถอืเป็นสิ#งสาํคญั เพื#อชกั
นําใหบุ้คคลแสดงออก มคีวามรูส้กึ หรอื อารมณ์ จากสภาพจติใจโตต้อบ ในดา้นดต่ีอบุคคลอื#น เป็นตวักระตุ้นให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมหรือแนวโน้มที#จะตอบสนองต่อสิ#งเร้านั นไปในทิศทางใดทิศทางหนึ#ง เพื#อก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองและผูอ้ื#น ฉะนั นการพฒันานักเรยีนชั นมธัยมศกึษาปีที# 3 ใหม้ทีกัษะในการใช้เวลาว่าง  จงึ
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เป็นสิ#งที#จําเป็นที#จะต้องสร้างทศันคติที#ดต่ีอการเขา้ร่วมโปรแกรมนันทนาการให้เกิดขึน ทั งด้านความรู้ ด้าน
ความรูส้กึ และดา้นพฤตกิรรม  
 กจิกรรมนันทนาการถอืเป็นกระบวนการที#ใชก้จิกรรมต่างๆช่วยเสรมิสรา้งและปรบัปรุงคุณภาพชวีติ
ของบุคคลทุกระดบั ทุกเพศ และทุกวยั ในช่วงเวลาว่าง หรอืเวลาอสิระเขา้ร่วมกจิกรรมในรูปแบบที#หลากหลาย
ตามความสมคัรใจ ดงันั นกระบวนการที#เป็นพืนฐานสาํคญัและเป็นหวัใจของการพฒันาอย่างยั #งยนื คอื ส่งเสรมิ
กระบวนการเรยีนรูผ่้านโปรแกรมนันทนาการ  เป็นกระบวนการวางแผนที#สรา้งโอกาสใหแ้ต่ละคนไดเ้ขา้ร่วมเป็น
การวางแผนกิจกรรมนันทนาการอย่างมีเป้าหมายเพื#อให้บรรลุความต้องการของผู้เข้าร่วมเป็นการสร้าง
ประสบการณ์ที#มคีวามหมาย และนําไปสู่ความรู้ในการเขา้ร่วมกจิกรรมนันทนาการ การตดัสนิใจ และพฒันา
ทกัษะของนกัเรยีนชั นมธัยมศกึษาปีที# 3 ใหม้คีุณภาพชวีติที#ดใีนเวลาว่าง  
 จากปญัหาการขาดการส่งเสรมิความรู้ ความเขา้ใจ  ความตระหนักรู้ ความสําคญัของการเขา้ร่วม
กจิกรรมนันทนาการ และทกัษะการเลือกกิจกรรมนันทนาการ และจากความสําคญัและคุณค่าของกิจกรรม
นนัทนาการและโปรแกรมนันทนาการ ผูว้จิยัจงึจดัโปรแกรมนนัทนาการ และมุ่งศกึษาทศันคตทิี#มต่ีอการเขา้ร่วม
โปรแกรมนันทนาการ และสงัเกตผลการเปลี#ยนแปลงของทศันคติที#มีต่อการเขา้ร่วมโปรแกรมนันทนาการที#
เกดิขึน และความพงึพอใจที#มต่ีอโปรแกรมนันทนาการสาํหรบันักเรยีนชั นมธัยมศกึษาปีที# 3 เพื#อเป็นการพสิจูน์
ว่ากจิกรรมนันทนาการที#ไดพ้ฒันาขึนนั นจะช่วยในการส่งเสรมิทศันคตทิี#มต่ีอการเขา้ร่วมโปรแกรมนันทนาการ
ของนกัเรยีน ชั นมธัยมศกึษาปีที# 3 ไดจ้รงิหรอืไม่ และสามารถนําผลที#ไดไ้ปศกึษาและพฒันาต่อเนื#องเพื#อใหเ้กดิ
ประโยชน์ต่อไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพื#อศกึษาทศันคตทิี#มต่ีอการเขา้ร่วมโปรแกรมนนัทนาการของนกัเรยีนชั นมธัยมศกึษาปีที# 3 
 2. เพื#อเปรยีบเทยีบทศันคตทิี#มต่ีอการเขา้ร่วมโปรแกรมนันทนาการของนักเรยีนชั นมธัยมศกึษาปีที# 3 
ก่อนและหลงัเขา้ร่วมกจิกรรมนนัทนาการตามโปรแกรมนันทนาการ 
 3. เพื#อเปรยีบเทยีบทศันคตทิี#มต่ีอการเขา้ร่วมโปรแกรมนันทนาการของนักเรยีนชั นมธัยมศกึษาปีที# 3 
ระหว่างกลุ่มทดลองที#เขา้ร่วมกจิกรรมนนัทนาการกบักลุ่มควบคุม 
 
ความสาํคญัของการวิจยั 
 การวิจัยครั งนี  ทําให้ทราบถึงทัศนคติที#มีต่อการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการของนักเรียน                    
ชั นมธัยมศึกษาปีที# 3 ซึ#งประโยชน์และแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาการจดักิจกรรมนันทนาการให้มี
ประสทิธภิาพ ในการส่งเสรมิทศันคตทิี#มต่ีอการเขา้ร่วมโปรแกรมนันทนาการของนักเรยีนชั นมธัยมศกึษาปีที# 3  
และผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมเพื#อสรา้งประสบการณ์ และเป็นตวักระตุ้นใหแ้สดงพฤตกิรรมหรอืแนวโน้มที#จะตอบสนอง
ต่อการจดักิจกรรมนันทนาการ ทําให้มคีวามคิดริเริ#มสร้างสรรค์  มคีุณธรรม จริยธรรม มีความซื#อสตัย์สุจริต 
รบัผดิชอบ มรีะเบยีบวนิยั มสีุขภาพด ี จนนําไปสู่ทกัษะในการใชเ้วลาว่างดว้ยกจิกรรมนนัทนาการไปปฏบิตัใิน
ชวีติประจาํวนัไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมจนเป็นวถิชีวีติ  
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ขอบเขตของการวิจยั 
 ประชากร 
 ประชากรที#ใช้ในการวิจัยครั งนี คือ นักเรียนชาย และหญิง ที#กําลงัศึกษาอยู่ในชั นมธัยมศึกษาปีที# 3                
ปีการศกึษา 2555  ในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา อําเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุร ีจํานวน 7 โรงเรยีน   
โดยมนีกัเรยีนรวมทั งหมดจาํนวน 344 คน  
 กลุ่มตวัอย่างที
ใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างที#ใชใ้นการวจิยัครั งนี คอื นกัเรยีนชาย และหญงิ ที#กาํลงัศกึษาอยู่ในชั นมธัยมศกึษาปีที# 3  ปี
การศกึษา 2555 โรงเรยีนวดัตะครําเอน อําเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุร ีจํานวน  60 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน โดยการสุม่ตวัอย่างแบบหลายขั นตอน (Multi-stage Random Sampling)  
 ตวัแปรที
ศึกษา 
 1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่  โปรแกรมนนัทนาการ 
 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  ทศันคตทิี#มต่ีอการเขา้ร่วมโปรแกรมนนัทนาการของนกัเรยีนชั นมธัยมศกึษา
ปีที# Y แบ่งออกเป็น 3 ดา้น คอื ดา้นความรู,้ ดา้นความรูส้กึ และดา้นพฤตกิรรม 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 1.  ทศันคติที#มีต่อการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการของนักเรียนชั นมธัยมศึกษาปีที# 3 ที#เป็นกลุ่มทดลอง             
หลงัเขา้ร่วมโปรแกรมนนัทนาการสงูกว่าก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมนนัทนาการ 
 2.  ทศันคติที#มีต่อการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการของนักเรียนชั นมธัยมศึกษาปีที# 3 ระหว่าง             
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกนั 
 
วิธีการดาํเนินการวิจยั  
 1.  ศกึษาเอกสารและงานวจิยัที#เกี#ยวขอ้งกบัทฤษฎหีลกัการจดักจิกรรมนันทนาการสาํหรบัช่วงวยัของ
นกัเรยีนชั <นมธัยมศกึษาปีที 3 หลกัการสรา้งแบบวดัทศันคต ิและการสรา้งแบบสอบถามความพงึพอใจ  
2.  สร้างเครื#องมือการวิจัย  ในการวิจัยครั <งนี<มีเครืองมือทีใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น B ส่วน คือ (1) 
โปรแกรมนันทนาการสําหรบันักเรยีนชั <นมธัยมศึกษาปีที 3 (2) แบบวดัทศันคติที#มต่ีอการเข้าร่วมโปรแกรม
นนัทนาการ  
3.  เลอืกกลุ่มตวัอย่างจากการทําแบบวดัทศันคตทิีมต่ีอการเขา้ร่วมโปรแกรมนันทนาการนําขอ้มูลมา
แปลผลคะแนนและจดัเรยีงคะแนนตามลําดบัจากคะแนนสงูทีสุดไปจนถงึคะแนนตําทีสุดมาเรยีงตามลําดบัจาก           
1-60 ทาํการจดัเขา้กลุ่มดว้ยวธิกีารแบ่งกลุ่มแบบจบัคู่ (Match group) แลว้แยกกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คอื  
   B.1  กลุ่มทดลอง  ไดแ้ก่ นกัเรยีนชั <นมธัยมศกึษาปีที 3 ทีเขา้ร่วมกจิกรรมนนัทนาการตามโปรแกรม
นนัทนาการทีผูว้จิยัสรา้งขึ<น จาํนวน 30 คน 
   3.2  กลุ่มควบคุม  ได้แก่ นักเรียนชั นมธัยมศึกษาปีที# 3 ที#ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการตาม
โปรแกรมนันทนาการทีผูว้จิยัสรา้งขึ<น แต่ได้รบักจิกรรมตามปกตทิีโรงเรยีนกําหนดไว ้(กจิกรรมแนะแนว,กจิกรรม
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พฒันาผู้เรียน ได้แก่ ชุมนุมกีฬา,ชุมนุมศิลปะ,ชุมนุมรักษ์ภาษา,ชุมนุมภาษาองักฤษ และชุมนุมคอมพิวเตอร์)  
จาํนวน 30 คน 
4.  ดาํเนินการทดลองโดยใชร้ะยะเวลาในการจดักจิกรรมจาํนวน  8 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 2 ครั <ง  รวมจาํนวน 
16 ครั <ง ครั <งละ 90 นาท ี ต่อโปรแกรมนนัทนาการ 1 โปรแกรม 
  โดยดําเนินการทดลองจํานวน 2 วนั คอื วนัพุธและวนัศุกร์ เวลา 14.00-15.30 น.  ตามโปรแกรม
นนัทนาการสาํหรบันกัเรยีนชั <นมธัยมศกึษาปีที 3 ทีผูว้จิยัสรา้งขึ<น 
 5.  ทาํการวดัทศันคตทิี#มต่ีอการเขา้ร่วมโปรแกรมนนัทนาการกบักลุ่มตวัอย่าง โดยใชแ้บบวดัทศันคตทิี#
มต่ีอการเขา้ร่วมโปรแกรมนนัทนาการชุดเดมิทีไดท้ําก่อนการทดลอง โดยทําหลงัการทดลองในสปัดาหท์ี 8  แลว้          
นําขอ้มลูไปวเิคราะหโ์ดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์าํเรจ็รปู 
 6. สรุปผล และอภปิรายผลที#ไดจ้ากการวจิยั 
 
สรปุผลการวิจยั 
 1. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทั วไปของกลุ่มทดลองส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จํานวน 18 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 60.00 และชาย จาํนวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.00  กจิกรรมในการใชเ้วลาว่างทีทาํเป็นประจาํมากทีสดุ คอื              
ดูโทรทศัน์/ฟงัวทิยุ คดิเป็นร้อยละ 36.67  ในช่วง 6 เดอืนทีผ่านมาใช้เวลาในเขา้ร่วมกจิกรรมนันทนาการต่อ
สปัดาห ์จาํนวน 2 ชั วโมง คดิเป็นรอ้ยละ 53.33 โดยมวีตัถุประสงคใ์นการเขา้ร่วมกจิกรรมนันทนาการเพือสรา้ง
ความสุข สนุกสนาน เพลดิเพลนิ คดิเป็นร้อยละ 23.81 สถานทีทีเข้าร่วมกจิกรรมนันทนาการเป็นประจํา คือ 
โรงเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ 86.67 และบุคคลทีเขา้ร่วมกจิกรรมนนัทนาการดว้ยกนัเป็นประจาํ คอื เพือน คดิเป็นรอ้ยละ 
86.67 และกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน 19 คนคดิเป็นร้อยละ 63.33 และหญิง จํานวน 11 คน              
คดิเป็นรอ้ยละ 36.67  กจิกรรมในการใชเ้วลาว่างทีทําเป็นประจํามากทีสุด คอื ออกกําลงักาย/เล่นกฬีา คดิเป็นรอ้ย
ละ 50.00  ในช่วง 6 เดอืนทีผ่านมาใชเ้วลาในเขา้ร่วมกจิกรรมนนัทนาการต่อสปัดาห ์มากกว่า 2 ชั วโมง คดิเป็นรอ้ย
ละ 46.66 โดยมวีตัถุประสงคใ์นการเขา้ร่วมกจิกรรมนันทนาการเพือส่งเสรมิสุขภาพร่างกายใหแ้ขง็แรง คดิเป็น
รอ้ยละ 21.84 สถานทีทีเขา้ร่วมกจิกรรมนนัทนาการเป็นประจํา คอื โรงเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ 83.33 และบุคคลที
เขา้ร่วมกจิกรรมนนัทนาการดว้ยกนัเป็นประจาํ คอื เพือน คดิเป็นรอ้ยละ 100 
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัศนคติที#มีต่อการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการของนักเรียนชั น
มธัยมศกึษาปีที# 3 
  2.1 ผลของทศันคตทิี#มต่ีอการเขา้ร่วมโปรแกรมนันทนาการโดยรวมของกลุ่มทดลองก่อนและ
หลงัเขา้ร่วมโปรแกรมนันทนาการสาํหรบันักเรยีนชั นมธัยมศกึษาปีที# 3 พบว่าก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมนันทนาการ            
มีทัศนคติที#มีต่อการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (̅= 2.82 S.D. = .693) เมื#อ
พจิารณารายดา้นพบว่า มทีศันคตทิี#มต่ีอการเขา้ร่วมโปรแกรมนนัทนาการอยู่ในระดบัปานกลางทุกดา้น เมื#อหลงัเขา้
ร่วมโปรแกรมนันทนาการมทีศันคตทิี#มต่ีอการเขา้ร่วมโปรแกรมนันทนาการโดยรวมอยู่ในระดบัค่อนขา้งด ี( ̅= 
4.35, S.D. = .632) เมื#อพจิารณารายดา้นพบว่า มีทศันคตทิี#มต่ีอการเขา้ร่วมโปรแกรมนันทนาการดา้นความรู้  
และดา้นพฤตกิรรมอยู่ในระดบัค่อนขา้งด ีและดา้นความรูส้กึอยู่ในระดบัด ี 
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  2.2 ผลของทศันคตทิี#มต่ีอการเขา้ร่วมโปรแกรมนนัทนาการโดยรวมของกลุ่มควบคุมก่อนและ
หลงัเขา้ร่วมโปรแกรมนนัทนาการสาํหรบันกัเรยีนชั นมธัยมศกึษาปีที# 3 พบว่าก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมนนัทนาการมี
ทศันคตทิี#มต่ีอการเขา้ร่วมโปรแกรมนันทนาการโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (̅= 2.82 S.D.= .677) เมื#อพจิารณา
รายด้านพบว่า มทีศันคติที#มต่ีอการเขา้ร่วมโปรแกรมนันทนาการอยู่ในระดบัปานกลางทุกด้าน เมื#อหลงัเขา้ร่วม
โปรแกรมนนัทนาการมทีศันคตทิี#มต่ีอการเขา้ร่วมโปรแกรมนันทนาการโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (̅= 2.82, 
S.D. = .650) เมื#อพจิารณารายดา้นพบว่า มีทศันคตทิี#มต่ีอการเขา้ร่วมโปรแกรมนันทนาการอยู่ในระดบัปานกลาง 
ทุกดา้น 
 3. ผลการเปรยีบเทยีบทศันคตทิี#มต่ีอการเขา้ร่วมโปรแกรมนนัทนาการของนกัเรยีนชั นมธัยมศกึษา           
ปีที# 3 ภายในกลุ่มก่อนและหลงัทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
  3.1 ผลการเปรยีบเทยีบทศันคตทิี#มต่ีอการเขา้ร่วมโปรแกรมนันทนาการของกลุ่มทดลองภายหลงั
เข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการสําหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที# 3 โดยรวมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
นนัทนาการอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี#ระดบั .05 เมื#อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญั
ทางสถติทิี#ระดบั .05 ทุกดา้น 
  3.2 ผลการเปรยีบเทยีบทศันคตทิี#มต่ีอการเขา้ร่วมโปรแกรมนนัทนาการของกลุ่มควบคุมภายหลงั
ได้รบักจิกรรมตามปกติที#โรงเรยีนกําหนดไว้ โดยรวมสูงกว่าก่อนได้รบักจิกรรมตามปกติที#โรงเรยีนกําหนดไว้ไม่
แตกต่างกนั เมื#อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าไม่แตกต่างกนัทุกดา้น 
 4. ผลการเปรียบเทียบทัศนคติทีมีต่อการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการ ของนัก เรียน                    
ชั <นมธัยมศกึษาปีที 3 ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่าทศันคตทิีมต่ีอการเขา้ร่วมโปรแกรมนันทนาการ
ของกลุ่มทดลองภายหลงัเขา้ร่วมโปรแกรมนันทนาการสําหรบันักเรยีนชั <นมธัยมศกึษา ปีที 3 โดยรวมสูงกว่า            
กลุ่มควบคุมทีได้รับกิจกรรมตามปกติทีโรงเรียนกําหนดไว้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดบั . 05 และเมือ
พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความรู ้ดา้นความรูส้กึ และดา้นพฤตกิรรม กลุ่มทดลองสงูกว่ากลุ่มควบคุม อย่าง
มนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 สอดคลอ้งกบัสมมุตฐิานทีตั <งไว ้
 
อภิปรายผลการวิจยั 
 จากสมมตฐิานขอ้ที 1 ทศันคตทิี#มต่ีอการเขา้ร่วมโปรแกรมนันทนาการของนักเรยีน ชั นมธัยมศกึษาปีที# 3 ที#
เป็นกลุ่มทดลองหลงัเขา้ร่วมโปรแกรมนนัทนาการสงูกว่าก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมนนัทนาการ 
 ผลการวจิยัพบว่า ทศันคตทิีมต่ีอการเขา้ร่วมโปรแกรมนันทนาการของกลุ่มทดลองภายหลงัเขา้ร่วม
โปรแกรมนันทนาการสําหรบันักเรยีนชั <นมธัยมศกึษาปีที 3 สูงกว่าก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมนันทนาการ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ซึงเป็นไปตามสมมติฐานทีตั <งไว้ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่ากิจกรรม
นนัทนาการดา้นศลิปหตัถกรรม เกมและกฬีา การละคร ดนตรแีละการรอ้งเพลง และกจิกรรมกลางแจง้ ที#ผูว้จิยั
ศกึษาคน้ควา้มาเพื#อสรา้งโปรแกรมนนัทนาการสาํหรบันกัเรยีนชั นมธัยมศกึษาปีที# 3 ตามขอบขา่ยของกจิกรรม
นันทนาการสําหรบัวยัรุ่นสามารถใช้พฒันาทศันคติที#มีต่อ การเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการของนักเรียนได้ 
เนื#องจากเป็นกจิกรรมที#เหมาะสมกบัช่วงวยัและพฒันาการของนักเรยีน ดงัที#อารมณ์ นาวากาญจน์ และคณะ 
(2546. 142-143) กล่าวไว้ว่า วยัรุ่นชอบกฬีาประเภททมี อ่านหนังสอื เต้นรํางานสงัสรรค์ กจิกรรมกลุ่ม สนใจ
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เรื#องสมรรถภาพ ดนตร ีการละคร การเดนิทางไกล กฬีาที#แข่งขนัระหว่างโรงเรียน กฬีาประเภทบุคคล ทั งนี
เพราะโปรแกรมนนัทนาการประกอบดว้ยกจิกรรมนันทนาการซึ#งเป็นกจิกรรมที#เปิดโอกาสใหแ้ต่ละคนมสีว่นร่วม
ได้ลงมือปฏิบตัิกิจกรรมต่างๆด้วยตนเองทําให้เกิดการเรียนรู้ลกัษณะต่างๆ มีการแลกเปลี#ยนความคิดเห็น
ระหว่างกนั นักเรยีนไดร้บัความสนุกสนาน เคลื#อนไหวร่างกาย รูจ้กัใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ มปีระสบการณ์
ในรูปแบบใหม่ซึ#งสอดคล้องกบัแนวคดิของสมบตั ิกาญจนกจิ (2544: 30) กล่าวไวว้่า กระบวนการนันทนาการ
ช่วยส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสงัคม กจิกรรมนันทนาการช่วยพฒันาอารมณ์ ความสุข 
ความสามารถของบุคคล สุขภาพและสมรรถภาพ ช่วยให้ลดความเครียดและความวิตกกังวล ส่งเสริมการ
แสดงออก เพิ#มพนูประสบการณ์ ดงันั นเมื#อนกัเรยีนมโีอกาสไดเ้ขา้ร่วมโปรแกรมนนัทนาการที#สามารถตอบสนอง
ความต้องการนักเรยีนไดร้บัความรู ้ความเขา้ใจ ความสาํคญัของการเขา้ร่วมโปรแกรมนันทนาการ การมสี่วน
ร่วมกบักิจกรรมนันทนาการ พร้อมทั งเปิดโอกาสสามารถแลกเปลี#ยนความรู้สกึขณะเข้าร่วมกิจกรรม ทําให้
นกัเรยีนมทีศันคตต่ิอการเขา้ร่วมโปรแกรมนนัทนาการสงูกว่าก่อนการทดลอง เนื#องจากไดร้บัความรูเ้กี#ยวกบัการ
เขา้ร่วมโปรแกรมนันทนาการ มโีอกาสลงมอืปฏบิตัจิรงิ ซึ#งสอดคลอ้งกบัแนวคดิของนิวแคมป์ ,ธโีอดอร,์แร๊ป,ทู
เนอร์ และฟินลิป (Newcomb,Theodore,Ralph,Turner,& Philip. 965: 107) กล่าวไว้ว่า การเปลี#ยนแปลง
ทัศนคติขึนอยู่กับความรู้ คือทัศนคติสามารถเปลี#ยนแปลงได้ ถ้ามีความรู้ความเข้าใจที#ดี  เมื#อทัศนคติ
เปลี#ยนแปลงกจ็ะทําใหเ้กดิการเปลี#ยนแปลงในพฤติกรรม ดงันั นการที#จะใหม้กีารยอมรบัหรอืปฏเิสธในสิ#งใดสิ#ง
หนึ#งจงึต้องพยายามเปลี#ยนแปลงทศันคตโิดยการใหค้วามรูก้่อน และทศันคตจิะเกดิขึนเมื#อบุคคลใดบุคคลหนึ#ง
กาํลงัดาํเนินการตอบสนองความต้องการ หรอืแรงผลกัดนัพืนฐานทางร่างกายอยู่ บุคคลดงักล่าวจะสรา้งทศันคติ
ที#ดต่ีอบุคคลหรอืสิ#งของที#สามารถช่วยใหเ้ขามโีอกาสตอบสนองความตอ้งการของตนได้ และในทางตรงกนัขา้ม
จะสรา้งทศันคตทิี#ไม่ดต่ีอสิ#งของหรอืบุคคลที#ขดัขวางม ิใหเ้ขาตอบสนองความตอ้งการได ้ 
 จากสมมตฐิานขอ้ที 2 ทศันคตทิี#มต่ีอการเขา้ร่วมโปรแกรมนนัทนาการของนกัเรยีนชั นมธัยมศกึษาปี
ที# 3 ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกนั  
 ผลการวจิยัพบว่า ทศันคตทิีมต่ีอการเขา้ร่วมโปรแกรมนันทนาการของนกัเรยีนชั <นมธัยมศกึษาปีที 3  
กลุ่มทดลองภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการสําหรับนักเรียนชั <นมัธยมศึกษาปีที 3 โดยรวมสูงกว่า              
กลุ่มควบคุมทีได้รบักิจกรรมตามปกติทีโรงเรียนกําหนดไว้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดบั . 05 และเมือ
พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความรู้ ด้านความรู้สกึ และด้านพฤติกรรม กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม 
อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิทีระดบั .05 สอดคลอ้งกบัสมมุตทิีตั <งไว ้จากผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่า กลุ่มทดลอง
ตอบสนองต่อสิ#งเร้า นั #นคอื โปรแกรมนันทนาการ ซึ#งเกดิจากการเรยีนรู้ได้รบัความรู้เกี#ยวกบัเรื#องนันทนาการ
เพิ#มเตมิ มคีวามสขุ ความพงึพอใจ  เมื#อไดเ้ขา้ร่วมโปรแกรมนันทนาการ เกดิความประทบัใจมคีวามสนใจและมี
พฤตกิรรมที#แสดงออก นักเรยีนไดร้่วมทํากจิกรรมและไดร้บัรูผ้่านสื#อกจิกรรมที#สรา้งขึนตามโปรแกรม จากการ
เล่นและความสนุกสนาน นกัเรยีนมคีวามสขุและพรอ้มที#จะเรยีนรู ้ซึ#งสอดคลอ้งกบัแนวคดิของสมบตั ิกาญจนกจิ 
(2535. 41-42) กล่าวไวว้่ากจิกรรมนันทนาการช่วยพฒันาอารมณ์สุขรวมทั งความสนุกสนานและความสุขสงบ 
ลดความเครยีด ความวติกกงัวล ทาํใหอ้ารมณ์แจ่มใสและช่วยสง่เสรมิใหรู้จ้กัการพฒันา การควบคุมอารมณ์ และ
บุคลกิภาพที#ดอีกีดว้ย ทําให้กลุ่มทดลองมทีศันคตต่ิอการเขา้ร่วมโปรแกรมนันทนาการสงูกว่ากลุ่มควบคุม ซึ#ง
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของจุมพล รอดคาํด ี(2532) กล่าวไวว้่าการเปลี#ยนแปลงทศันคตต่ิอสิ#งใดสิ#งหนึ#งของมนุษย์
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นั น มกีระบวนการเปลี#ยนแปลงอยู่ 3 ระดบัคอื  () การเปลี#ยนแปลงความคดิ โดยสิ#งที#ทาํใหเ้กดิการเปลี#ยนแปลง
ดงักล่าวนีจะมาจากขอ้มูลข่าวสารซึ#งอาจ มาจากสื#อมวลชนหรอืบุคคลอื#น () การเปลี#ยนแปลงความรู้สกึ โดย
การเปลี#ยนแปลงนีจะมาจากประสบการณ์หรอืความประทบัใจหรอืสิ#งที#ทําใหเ้กดิความสะเทอืนใจ  และ (3) การ
เปลี#ยนพฤติกรรม เป็นการเปลี#ยนแปลงวิธีการดําเนินชีวิตในสงัคม ซึ#งไม่มีผลต่อบุคคลทําให้ต้องเปลี#ยน
พฤติกรรมเสียใหม่ อีกทั งผู้วิจ ัยให้ความสําคัญและเอาใจใส่กับนักเรียนทุกคนที#เข้าร่วมและชีแนวทางให้
คาํปรกึษา สงัเกตพฤตกิรรมระหว่างทาํกจิกรรมและหลงัทาํกจิกรรมเป็นอย่างด ี 
 จากทีได้กล่าวมาในข้างต้นจึงเป็นเหตุผลสนับสนุนผลการวิจยัทีพบว่าทศันคติทีมต่ีอการเข้าร่วม
โปรแกรมนนัทนาการของนกัเรยีนชั <นมธัยมศกึษาปีที 3 หลงัเขา้ร่วมโปรแกรมนนัทนาการ กลุ่มทดลองมทีศันคติ
ทีสงูกว่าก่อนการเขา้ร่วมโปรแกรมนันทนาการ และกลุ่มทดลองมทีศันคตทิีสงูกว่ากลุ่มควบคุม แสดงให้ เหน็ว่า
กจิกรรมนนัทนาการสามารถนํามาใชใ้นการพฒันาทศันคตขิองนกัเรยีนชั <นมธัยมศกึษาปีที 3 ได ้อกีทั <งโปรแกรม
นนัทนาการถอืเป็นสิงเรา้ทีมคีวามสาํคญัเป็นอย่างยิง เนื#องจากโปรแกรมนนัทนาการ เป็นกระบวนการวางแผนที#
สร้างโอกาสให้แต่ละคนได้เข้าร่วมเป็นการวางแผนกิจกรรมนันทนาการอย่างมีเป้าหมายเพื#อให้บรรลุความ
ต้องการของผู้เข้าร่วมเป็นการสร้างประสบการณ์ที#มีความหมาย และนําไปสู่ความรู้ในการ เข้าร่วมกิจกรรม
นนัทนาการ การตดัสนิใจ และพฒันาทกัษะของนักเรยีนชั นมธัยมศกึษาปีที# 3 ดงันั <นต้องมกีระบวนการสรา้งให้
ตรงกบัความสนใจและความตอ้งการของผูเ้ขา้ร่วม จะทาํใหผู้เ้ขา้ร่วมมคีวามสขุขณะเขา้ร่วม และก่อใหเ้กดิความ
พงึพอใจต่อโปรแกรมนนัทนาการนั <น 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 
 1. ควรมกีารศกึษาวจิยัในกลุ่มตวัอย่างอืน และระดบัการศกึษาอืนๆ เช่น ระดบัมธัยมศกึษาปีที 4-6 
หรอืเทยีบเท่า รวมทั <งควรนําไปศกึษากบักลุ่มวยัรุ่นทีเป็นเดก็ดอ้ยโอกาส ทีมโีอกาสเขา้ถงึกจิกรรมนันทนาการ
น้อย ขาดการสง่เสรมิความรู ้ความเขา้ใจ  ความตระหนกัรู ้ความสาํคญัของการเขา้ร่วมกจิกรรมนนัทนาการ และ
ทกัษะการเลอืกกจิกรรมนนัทนาการ 
 2. ควรมกีารศกึษาความตอ้งการ รปูแบบกจิกรรมนนัทนาการของกลุ่มตวัอย่างก่อนสรา้งโปรแกรม 
เพือสรา้งโปรแกรมนนัทนาการใหเ้หมาะสมตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มตวัอย่าง เพือใหเ้กดิประสทิธภิาพอย่าง
แทจ้รงิ 
 3. ควรศกึษาโปรแกรมนันทนาการต่อตวัแปรอืนทีเป็นการพฒันาด้านอืนๆ อาทเิช่น การตดัสนิใจ 
ทกัษะในการใชเ้วลาว่าง  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาวิจยัครั งนีผู้วิจยัขอกราบขอบพระคุณคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที# โรงเรียนวดัตะครําเอน  
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